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Malva E. Filer
Brooklyn College







Iowa City, IA 52242
EE.UU.
José Luis Gómez-Martínez
The University of Georgia






Spanish, Italian & Portuguese
355 N. Burrowes
University Park, PA 16802
EE.UU.
Ben A. Heller
University of Notre Dame
343 O'Shaughnessy Hall
Romance Languages
Notre Dame, IN 46556
EE.UU.
Carlos A. Jáuregui











New York, NY 10027
EE.UU.
Dwight E. Raak Ten Huisen
211 Carlton SE






Flor María Rodríguez Arenas









3410 Deer Creek Trail









3406 State Street Drive






















470 Halstead Avenue, 4-B
Harrison, NY 10528
EE. UU.
Keith A. McDuffi e
Professor Emeritus
University of Pittsburgh









804 South Giant City Road
Carbondale, IL 62901-5051
EE.UU.










740 Breeze Hill Road #210
Vista, CA 92083-4312
EE.UU.





Iowa City, IA 52242-1409
EE.UU.
Donald  A. Yates
555 Canon Park Dr.


















Universidad de La Laguna
Campus de Guajara













































Box 5640 College Station
Mayagüez, PR 00681
Lilia Dapaz Strout
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Urb. El Prado, Ed. Guamacho






Univ. of British Columbia
Library Central Serials
P.O. Box 2119
Vancouver, BC V6B 3T5
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University of Toronto
Library/Serials Department



















































535 West 114th Street





Boca Raton, FL 33431-0992
EE.UU.
Florida Southern College
Roux Library Serials Division
















































Owen D. Young Library







St. Louis, MO 63108-3302
EE.UU.





































University of New Orleans
Long Library Serials Dept.
Lakefront
New Orleans, LA 70148
EE. UU.
Univ. of Northern Colorado
Michener Library






























Suite 700 Baker Building








Univ. Interamericana de PR
Biblioteca Juan Cancio Ortiz
Sala de Revistas
Box 5100
San Germán, PR 00753
